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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(Terjemahan Qs. Al-Insyirah: 6) 
 
Niscaya Allah akan meninggikan derajad orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajad. Dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(Terjemahan Qs. Al-Mujadalah: 11) 
 
Kebahagiaan sejati bukanlah terletak ketika mendapatkan yang kita ingin, tetapi 
ketika kita mendapatkan ketenangan hati dalam menjalani kehidupan. 
Hidup adalah hidup. Hidup tak akan terasa hidup tanpa adanya suatu cobaan dan 
rintangan. Jalani saja, lakukan yang terbaik, sabar dan berdoalah. Semua akan 
berakhir dengan keindahan. 






Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mempermudah segala urusanku sehingga 
karya sederhana ini dapat terselesaikan. Karya ini ku persembahkan untuk : 
 
Ibu dan Bapak tercinta yang sangat ku sayang, ananda bersyukur dan 
bangga menjadi putri kalian. Terima kasih atas didikan,perjuangan, kasih sayang 
serta doa yang tak henti-hentinya kalian curahkan pada ananda. 
 
Almarhum mbah kung dan kakakku tersayang yang selalu menyayangi 
dan membanggakanku, semoga kalian mendapatkan tempat yang indah disana. 
 
Kandaku sayang yang selalu menemaniku, memberiku perhatian, 
motivasi, semangat serta kasih sayang semoga kau akan selalu setia menemaniku. 
 
Keluarga besarku terimakasih atas kasih sayang, dukungan serta semangat 
yang kalian berikan. 
 
Sahabat-sahabatku di rumah dan di kampus serta sahabat kecilku dek 
Arum, terimakasih untuk canda tawamu yang selalu mewarnai hari-hariku. 
 
Teman-teman FKIP PGSD ’08 khususnya kelas F. 
 
Almamaterku-UMS tercinta, tempatku menimba ilmu. 
 









Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul “PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MENULIS KARANGAN MELALUI METODE SCRAMBLE DENGAN 
MEDIA GAMBAR PADA SISWA KELAS IV MI MUHAMMADIYAH 
BEJI KECAMATAN TULUNG KABUPATEN KLATEN TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012”. 
Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan 
gelar kesarjanaan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan 
dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 
banyak kepada:  
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Saring Marsudi, S.H, M.Pd, Ketua Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dan Pembimbing II, terima kasih atas pengarahan 
dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. 
3. Bapak Drs. Mulyadi Sri Kamulyan, S.H, M.Pd, Dosen pembimbing I, yang 
berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan 
saran-saran dalam penyusunan skripsi ini. 
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4. Ibu Rastuti Yubaidah, S.PdI, Kepala Sekolah MI Muhammadiyah  Beji, yang 
telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
5. Ibu Hastuti Sri Utami, S.PdI, Guru Bahasa Indonesia MI Muhammadiyah Beji 
yang telah memberikan ijin dan kesempatan serta membantu dalam 
pelaksanaan penelitian. 
6. Seluruh keluarga besar MI Muhammadiyah Beji yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna 
karena keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu segala kritik dan saran yang 
membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Harapan penulis semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada 
umumnya. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan 
dengan penerapan metode Scramble dengan media gambar pada siswa kelas IV 
MI Muhammadiyah Beji kecamatan Tulung kabupaten Klaten tahun pelajaran 
2011/2012. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yang 
terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi dengan metode 
Scramble  dengan media gambar yang dilakukan dalam dua siklus. Subyek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas IV MI Muhammadiyah Beji 
yang berjumlah 22 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis 
data model analisis interaktif, yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
keterampilan menulis karangan siswa kelas IV. Hal ini dapat dilihat dari hasil post 
test yang dilakukan di akhir proses pembelajaran dan menunjukkan adanya 
peningkatan keterampilan menulis karangan siswa kelas IV. Sebelum diberikan 
tindakan penelitian, keterampilan menulis karangan dan hasil belajar siswa yang 
mencapai nilai KKM (≥70) hanya 31,82%,  setelah dilakukan siklus I meningkat 
menjadi 63,63%, dan pada siklus II meningkat menjadi 81,81%. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran dengan penerapan metode 
Scramble dengan media gambar dapat meningkatkan keterampilan menulis 
karangan pada siswa kelas IV MI Muhammadiyah Beji Kecamatan Tulung 




Kata kunci: keterampilan menulis, metode Scramble dengan media gambar 
